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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Kebijaksanaan bukanlah hasil dari belajar di sekolah, tapi hasil dari usaha 
mendapatkannya selama hidup. (Einstein Albert ) 
 Belajarlah dari hari kemarin, jalani hari ini, berharaplah untuk hari esok. Yang 
penting jangan berhenti bertanya. ( Einstein Albert ) 
 Jangan lakukan hal yang bertentangan dengan kata hati, bahkan meski negara 
memaksa melakukannya. ( Eintein Albert ) 
 Buatlah hidupmu bermanfaat bagi orang lain, jangan hanya disekitar lingkungan 
mu saja. ( Kurniawan R ) 
 
Persembahan 
Karya ini dipersembahkan kepada:  
o Bapak dan ibu tercinta 
o Sahabat – sahabatku dan kekasihku yang selalu membantuku. 
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KATA PENGANTAR 
 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. 
Bahwa saya dengan pembimbing dan rahmat-Nya saya telah berhasil menyelesaikan 
laporan tugas akhir dengan judul “Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan 
Prinsip murabahah Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Cabang Syariah 
Solo.  
 Laporan tugas akhir ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna 
menempuh Ujian akhir Program Diploma III Universitas Sebelas Maret(UNS) 
 Keberhasilan magang yang saya laksanakan banyak didukung oleh berbagai pihak 
untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih 
kepada : 
1. Ibu Izza Mafruhah S.E. ,Msi selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan 
pengarahan selama penyusunan tugas akhir. 
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 
3. Bapak Yahya Habibi El Makkie, SEi selaku pembimbing instansi yang telah 
memberikan pengarahan serta pengalaman selama magang. 
4. Kedua orang tua dan keluarga kami yang senantiasa selalu mendoakan dan 
mendukung kami. 
5. Nenek saya yang sering menasehati saya untuk menyelesaikan tugas akhir. 
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6. Semua teman-teman saya kost banyuagung yang senantiasa mendukung saya untuk 
menyelasaikan tugas akihir ini. 
7. Kekasih saya yang selalu mendukung, membantu, sekaligus menasehati saya untuk 
menyelesaikan tugas akhir. 
Penulis menyadai bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini jauh dari 
kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalam tugas akhir ini. Kesempurnaan 
bukan lah milik kita tetapi milik Allah SWT dan Andra and the backbone. Oleh karena 
itu dengan besar hati untuk memaklumi kekurangan dalam tugas akhir ini dan mohon 
kritik dan saran yang bersifat membangun dan berguna. 
Besar harapan penulis, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan para 
pembaca pada umumnya. 
 
Surakarta,                2013  
 
                                                                                                   Penulis 
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ABSTRAKSI 
PROSEDUR PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PRINSIP 
MURABAHAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG 
SYARIAH SOLO 
 
RIZKY KURNIAWAN 
F3610084 
Pembiayaan kendaraan bermotor salah satu produk yang dimiliki oleh 
bank BTN syariah. Seiring dengan kemajuan jaman, banyak sekali masyarakat 
yang membutuhkan guna untuk transportasi sehari-hari. Melihat kondisi seperti 
ini, BTN mulai mengoperasikan pembiayaan kendaraan bermotor secara 
syariah. 
Penulisan tugas akhir ini yang berisi perumusan  masalah adalah 
prosedur yang digunakan Bank BTN Syariah Solo kepada nasabah Untuk 
Pembiayaan Kendaraan Bermotor, bagaimana penerapan prinsip murabahah 
pada Pembiayaan Kendaraan bermotor pada BTN Syariah Solo dan apa 
kelebihan dan kelemahan Pembiayaan kendaraan bermotor pada BTN Syariah 
Solo. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah mengetahui prosedur dalam 
Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada BTN Syariah Solo, mengetahui 
penerapan prinsip murabahaa dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada 
BTN Syariah Solo dan mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam Pembiayaan 
Kendaraan Bermotor pada BTN Syariah Solo 
Penulisan tugas akhir ini menjelaskan tentang mekanisme Pembiayaan 
Kendaraan Bermotor dan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi pemohon. 
Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor ini menerapkan prinsip 
murabahah(jual beli). Akad yang diterapkan adalah akad wakalah. Akad 
wakalah yaitu nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 
dalam pembelian. Pencairan pembiayaan Kendaraan bermotor dapat dilakukan 
apabila nsabah sudah melengkapi syarat-syaratnya seperti nasabah member 
uang dp kepada bank sebesar 20% dari harga beli dan sisanya yang diberikan 
bank sebesar 80% dari harga beli. 
 
  Kata kunci : Pembiayaan kandaraan bermotor, murabahah. 
